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摘要 
摘 要 
随着信息技术的发展，管理信息系统的实施在技术上已经逐步成熟，各类信
息的管理正逐步实现自动化。项目管理系统是企业管理的重要组成部分，对于企
业和政府来说都至关重要，过去项目管理由手工方式记载项目信息，而实际过程
中一个项目的实施是一个动态的过程，很多信息在实施的过程中需要修改，人工
修改十分不方便，并且通知工作人员的过程很繁琐，对项目的进展情况不明确等，
传统的人工方式管理方式不利于查找、更新和维护并且效率低、保密性差。因此
建设一个项目管理系统很有必要。 
基于以上原因，本文设计并实现了一个毕节某公司项目管理系统。本系统基
于 Java EE 技术平台、和 B／S 结构框架、使用 JSP 开发、结合 SQL 2005 数据库
进行开发。系统功能涵盖了工程项目管理的全过程，包括用户信息管理、项目立
项管理、项目计划管理、项目实施管理、项目统计分析和通知公告管理等功能。 
通过对公司项目管理工作的需求分析，结合项目管理的特点，确定了项目建
设目标，在分析了系统可行性的基础上，还对系统进行了整体架构设计、各个模
块的详细设计、实现以及测试。本系统目前已经在毕节某公司试运行，大大提升
了公司项目管理的工作效率。 
 
关键词：项目管理；信息系统；JSP
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Abstract 
 
Abstract 
With the development of information technology, implementation of 
management information system has gradually matured technically, which gradually 
making its management modernization. Project management system is an important 
part of enterprise management that is vital to the enterprise and government. 
Information was recorded manually in the past management project, but it is dynamic 
when a project is implementing in a practical process. A lot of information may need 
to be modified in the course of implementation. 
However, there are many problems existed in the implementing process, such as 
inconvenient to manually modify, tedious to inform staff and not clear to grab the 
progress on the project. In addition, it is shows that the traditional methods with its 
low efficiency, poor confidentiality and unfavorable for searching,updating and 
maintaining should be improved. Thus a project management system should be 
established necessarily. For these reasons, we have designed and implemented a 
project management system in Bijie Mobile Company. The system uses B/S 
technology developed to integrate environmental Java+JSP+ Tomcat6.0 framework 
used in JSP platform, combined with SQL 2005 database development. System 
functions cover the whole process of the project management, including user 
information management, establish management,planning management,process 
management, statistical analysis and other notice or announcement functions.  
Through the analysis of project management of project management systems,the 
feasibility of the system construction was discussed and the overall system 
architecture including detailed implementation of each module realization and testing 
was designed. The system has been in trial operation in Bijie Mobile Company, the 
practical process is of a good efficiency and operation condition. Development and 
application of the system standardize the process of the company project management 
that enhance the efficiency of the company project management greatly. 
Key Words：Project Management; Information System; JSP
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第一章 绪论 
1.1 课题背景与意义 
当今社会的竞争的是人才与资源的竞争。任何一个企业，要想在定位领域立
足，便不得不提升以上两种竞争力。在资源有限的条件下，如何提升竞争力。 
社会在进步，科学在发展，当今社会已经步入了信息技术时代，生活工作中
的方方面面都存在信息技术的影子，管理系统也不断的进步深化，使信息的交换
和处理有了新的变革，各类信息的管理正逐步实现自动化。项目管理系统是企业
管理的重要组成部分，对于企业和政府来说都至关重要，过去项目管理由手工方
式记载项目信息，而实际过程中一个项目的实施是一个动态的过程，很多信息在
实施的过程中需要修改，人工修改十分不方便，并且通知工作人员的过程很繁琐，
对项目的进展情况不明确等，以往的人为方式的项目管理已经不能够适应当代的
巨量信息管理的节奏，人工查找起来相当的困难，保密性不好。现在迫切需要自
动化的方式来管理项目信息，如果使用计算机对公司的所有项目信息进行系统化
管理，摆脱传统方式管理，不仅能够极大地提高工作人员项目管理的效率，而且
还能节约人工的管理经费，可谓是一举两得，这也符合当代社会的可持续长久性
发展趋势的重要因素[1]。 
另外，随着某公司业务规模的扩张，因此，公司项目管理工作也越来越复杂。
而毕节某公司项目信息需要工作人员把所有的信息保存的时间要长，实施过程中
也在不断的变动，所以在信息项目管理的难度也大大的提高了。原有的 Office
办公管理方式，已难以适应公司的建设与发展的要求[1]。主要表现在： 
1、工程实施进度难以监控，施工的当前状态无法跟踪； 
2、工程项目信息情况要人工记录和审核； 
3、项目管理中，对材料、物品、员工和资金等核算难度大； 
4、项目实施过程中，项目的运行状态无法及时反映。 
由于以上的问题的出现，在项目管理过程中面对大量的数据信息，我们必须
采取高效率、易操作、及时掌握数据动态的方法来进行管理，及时跟踪项目实施
进度等。本文描述的工作项目管理系统，正是根据毕节某公司目前项目管理的动
态要求，构建一套该公司项目管理系统。 
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1.2 研究现状和问题 
纵观古今研究，人类已经在传统的项目管理方法取得了相当大的成就。然而
人类并没有以此成绩而沾沾自喜，止步不前，他们仍在向前摸索探究。其他国家
的研究人员在研究过程中付出了不可言说的辛苦与努力，当然，上天不负有心人，
他们取得了以下重大成果：第一，已经认识到传统的方法不能完全适应当今的社
会，必须对进行改进，并且取得了大量的研究成果。第二，当旧的管理不能适应
时，就要对其进行创新发展。从二十世纪发展到现在，在研究人员的努力下而实
现了以计算机信息技术对项目管理领域进行高效快捷的有关知识的模块化管理，
所以项目管理从业人员也拥有了可供参考的科学依据，就目前看来，普遍使用的
两款项目管理软件是 Primavera Project Planner 和 Microsoft Project[1]。 
中国某毕节分公司近年来，由于各级政府的大力支持和热情关怀，在全体员
工的共同努力下，在各个方面都取得了良好的成绩，公司的业务和承接的项目也
不断的增加，如果只依靠一个人的能力进行项目管理，很显然已经不能适应当代
的发展。根据公司的实际情况和现状，用项目管理软件系统代替传统的管理方式
建立一个高效的软件项目管理系统，使开发过程产生的信息一目了然，对于管理
系统中的开发成本，开发的进程，所有工程项目的质量控制以及项目经理的合理
决策都起到了不可替代的重要意义，进而保证项目的顺利进行[1]。 
1.3 课题研究目标和内容 
系统的应用可以帮助相关部门建设项目管理信息平台，帮助各级管理人员管
理建工程整个过程，不仅要从不同角度对系统所需要的数据和信息进行及时、准
确的分析和处理之外，还要相关人员及时、准确地了解和控制工程的各种情况，
比如，进度情况、完工情况、统计分析情况等等，从而达到科学性、规范性管理
项目信息的目的。 
依据国家信息部门和中国某公司项目管理系统建设要求，参考兄弟单位系统
建设实际经验，本系统采用 B/S 技术进行开发，以 Java EE+JSP + TomcatT6 框
架的集成环境中使用 JSP 平台、采用 Tomcat6.0 服务器，结合 SQL 2005 数据库
进行开发。系统设计的主线是整个工程的资金，龙头为年度投资计划，主体各级
工程项目，这样对系统的实现对工程建设过程中大量、动态、错综复杂的数据和
信息进行及时、准确的分析和处理。系统功能涵盖用户信息管理、项目立项管理、
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